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a fim de financiar determinados 
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2 Aspectos teóricos
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os royalties petrolíferos, por exemplo.
4 Transferências horizontais ocorrem entre o mesmo nível de governo, e as 
transferências verticais ocorrem das maiores esferas para menores, ou seja, 
da União para os estados e municípios e dos estados para municípios.
5 Veja-se, por exemplo, os trabalhos de Cossio e Carvalho (2001), Alencar e 









atividade estatal, mas 





tributária em nível 
de sua competência 
jurisdicional.
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visariam a reduzir os 
desníveis horizontais 
e verticais e também 
prover um nível 
mínimo de bens 
governamentais em 
cada localidade a 
partir do envio de 
recursos de regiões 
mais desenvolvidas 
economicamente 
para as menos 
desenvolvidas.

























tária de acordo com o comportamento do governo local de acordo com os 
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Quadro 1  Implicações econômicas das transferências e seus 
impactos conceituais
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ser utilizado nesta 
pesquisa, é o método 
de dados em painel, 
a mesma que é 
 !"#$ %&'()(&*)%&
junção do modelo 
de séries temporais 
e do modelo seção 
cruzada, também 
denominada de dados 
combinados ou de 
dados longitudinais. 
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Variáveis explicativas Despesas Públicas Arrecadação Tributária
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 Se o efeito 
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os impactos sobre as 
variáveis de resposta 
com relação às 
alterações percentuais 
nos regressores...
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Tabela 3: O efeito das transferências, renda e despesas totais sobre arrecadação tributária no Brasil 
e Regiões.
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